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представленная	 широким	 рядом	 писательских	 имен.	 Произведения	
православных	 писателей	 сегодня	 находят	 широкий	 круг	 читателей.	
Н.	В.	Пращерук	 подтверждает	 кажущуюся	 нам	 верной	 мысль	 о	 все	







нова,	 А.	Владимирова,	 Я.	Шипова,	 Н.	Агафонова,	 Н.	Блохина	 и	 др.	
Произведения	представителей	нового	направления	литературы	отли-
чает	 особый	 образный	 язык,	 увеличивающий	 долю	 поэтического	
начала	в	прозаическом	тексте.	Во	многом	такой	эффект	достигается	
благодаря	 обращению	 писателей	 к	 художественным	 текстам	 «золо-






Обратимся	 к	 книге	 о.	 Артемия	 Владимирова	 «С	 высоты	 пти-
чьего	полета».	Исследование	проявленного	в	ней	особого	характера	
авторского	освоения	библейских	 текстов	будем	проводить	 с	 опорой	









с	 исповедальной	 искренностью	 повествует	 о	 своих	 детских	 годах,	






Книга	 состоит	 из	 34	 небольших	 глав,	 тематически	 и	 сюжетно	
связанных	 друг	 с	 другом.	 Источником	 движения	 сюжета	 является	
взросление	героя,	его	осмысление	происходящих	событий,	пережива-
ния	новых	встреч	и	знакомств.	Стремясь	к	простоте,	четкости,	ясно-
сти	 изложения,	 о.	А.	Владимиров	 находит	 собственную	 «формулу»	
построения	 глав,	 каждая	 из	 которых	 содержит	 три	 обязательные	
составляющие.	 Основу	 главы	 составляет	 авторское	 воспоминание	




главы	 венчает	 цитата	 из	 Священного	 Писания	 или	 святоотеческих	
книг.	Она	напоминает	внимательному	читателю	о	том,	что	в	Библии	
содержатся	ответы	на	любые	жизненные	вопросы.
Одним	 из	 способов	 выражения	 авторской	 позиции	 в	 художест-

















































щение	 к	 Богу	 произошло	 именно	 в	 тот	 момент,	 писатель	 приходит	
к	выводу	об	ограниченных	невозможностях	человеческого	познания:	
«Не	на	всякий	вопрос	на	земле	можно	найти	ответ…»	[с.	84].	Своеоб-














В	 книге	 о.	А.	Владимирова	 библейский	 сюжет	 дан	 с	 измене-
нием	внутренней	субъектной	организации.	Благодаря	этому	библей-




Глава	 «Первенец»	 повествует	 о	 роли	 старшего	 брата	 в	 жизни	
героя.
Андрей…	 всегда	 возвышался	 над	 нами,	 близнецами,	 напо-
добие	 гигантского	 дерева	 с	 обильной	 вечнозелёной	 листвой.	
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В	многоветвистой	кроне	исполина,	под	его	сенью,	мы	укрывались,	










В	 главе	 «Страх»	писатель	обращается	 к	 ветхозаветному	 тексту.	
В	 центре	 воспоминания	—	 картина	 первого	 столкновения	 героя	 со	
злом,	 человеческой	 жестокостью.	 Мальчишки	 из	 соседнего	 дома,	
«представлявшиеся…	 сродни	 племени	 каннибалов»,	 однажды	 оку-
нули	 перепуганного	 ребенка	 в	 холодную	 осеннюю	 лужу	 [с.	 36].	
Автор	 воспроизводит	 состояние	 ужаса,	 безнадежности,	 «воспоми-
нание	человеческих	лиц,	в	которых,	казалось,	не	было	ничего	чело-
веческого».	Аллюзия	восходит	к	библейскому	сюжету	грехопадения:	





К	 сюжету	 грехопадения	 отсылает	 читателя	 авторская	 реминис-
ценция	 в	 главе	 «Козленок».	 Братья-близнецы,	 собирая	 с	 бабушкой	












«Миром	правит	 любовь.	Это	 хорошо	чувствуют	дети,	 нося	 в	 своём	
чистом	сердце	теплоту	любви»	[с.	16].	Братья	в	спальне	перед	сном	
горячо	признаются	друг	другу	в	вечной	любви.	Однако	когда	тетушка,	








из	 детского	 сада,	 братья	 бегут	 наперегонки	 друг	 с	 другом.	Тёма	 не	
выдерживает	состязания	и	терпит	обидное	поражение,	упав	и	больно	
ударившись:
Я	 плакал	 от	 обиды	 на	 Митеньку,	 на	 трубу,	 на	 неуклюжесть,	




раны	 и	 успокаивает	 словами,	 лаской.	 Авторская	 аллюзия	 отсылает	
к	библейскому	предтексту:
Не	 так	 ли	 Небесный	 Отец,	 выбежав	 навстречу	 Своему	 сыну,	
иждившему	наследство	«на	стране	далече»,	обнимал	его	и	целовал	
без	 единого	 слова	 попрека	 и	 осуждения!	 Не	 так	 ли	 милосердный	
самарянин	 возливал	 елей	 на	 израненного	 разбойниками	 путника,	
«едва	жива	суща»?	[с.	26].
Кульминационным	 образом	 в	 общей	 цепи	 авторских	 рассужде-
ний	 о	 смысле	 и	 силе	 любви	 является	 образ	 отчима	Леонида	Алек-
сандровича.	Немногословный,	скромный,	он	всегда	находился	рядом	






нии	 была	 служением	 людям,	 писателю	 достаточно	 процитировать	












буцией).	 Так	 он	 акцентирует	 внимание	 читателя	 на	 святоотеческих	
и	библейских	текстах,	проповедует	православные	ценности.
Сегодня	 современные	 читатели	 становятся	 свидетелями	 уни-
кального	 литературного	 феномена.	 Общество,	 наконец	 всерьез	 оза-
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